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Señor Capitán general de Castilla la NUéva.
Sefíor Ordeua.dor de pagoa de Guerrá.
(De la Gaceta).
ID Preddente del Con~lljode :M:iniltro~,
PRÁXEDES MATEO SAGASTA
•
ción precisa, en todos los casos, no haber ejercido ni ejer-
cer en lo sucesivo cargo público, tomado parte en elec-
ciones municipales, provinciales ó generales en los terri-
torios en qne residan, extremos que certificarán los Re-
presentantes de España.
Segundo. Se fija nn plazo de tres á seis meses, á con-
tar#desde la fecha de la publicación do este decreto, se-
gún que los intel'esados residan en Cuba y Puerto Rico
ó en Filipinas, para solicitar las pensiones remunerato-
rias, las cuales se concederán en cada caso por acuerdo
del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio
de la Guerra ó de la Dirección general de Clases Pasivas,
según la procedencia del derecho, para conocer la cuantía
de la pensión reglamentaria declarada por los servicios
especiales prestados á la causa de Espafia, á fin de que la
remuneratoria no exceda de aquella.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
la plantilla de e&te Ministerio, en vacante que de su clase
existe, al médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, Don
José Portas del Valle, que tiene su destino en la plana mayor
de la brigada de tropas de dicho cuerpo. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoa. Madrid 12
de jUnio de 1902•
REAL DECRETO
P ARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Siendo considerable el número de instancias que pen-
sionistas naturales de Ultramar, donde residen, han cur~
sado al Ministerio de la GuelTa en súplica de pensión
remuneratoria, con arreglo al arto 8.0 del real decreto de
11 de mayo de 1901, alegando carecer de recursos para
trasladar su residencia ~ la Península, único medio que
les concede el susodicho real decreto en su arto 2. o, para
recobrar la nacionalidad perdida, sin su expresavoluntad,
por virtud de lo consignado en el párrafo segundo del
arto 9.0 del Tratado de París; pensión que, por otra par-
te, sólo puede serles concedida, según las prescripciones
de la ley. ae 13 de mayo de 1837, por otra para cada caso
especialísimo; dejando, por tanto, sinamparo á servido-
res leales que fueron de España, ó á sus familias; siendo
así qUe el espíritu y tendencia de la citada disposición
era favorecerles, dentro de los límites que permiten las
relaciones internacionales; de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros;
'Vengo en décretar lo siguiente:
Artículo único. Queda modificado el atto 8. () de Mi
decreto de 11 de mayo de 1901, en la siguiente forma:
Primero. Podrán ser reintegrados, en el disfrute de los
haberes pasivos que pudieran corresponderles en la Pe-
nínsula, sin derecho á transmisión y en concepto de lare-
f?rida pensión remuneratoria, los naturales de los torrito-
rl0S renunciados ó cedidos por España, en virtud del rrra_
t~do do Paris, siempre que acred~ten, por medio de espa..
. d~e.nte incoado en los COIlsulados espa:l101eli!, estar imposi~
blhtadosde trasladarse á la Penínsulapor ser sexagenarios,
Padecer inutilidad física, ser huérfanos de menor edad,
hUérfanas solteras al amparo de sus familias ó carecer en
ll,bsoluto de recureos )J>t\t& oosteo.:ree- &1 "'i-aje, siendo coudi...
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Excmo. Sr.: En Ti.ta del escrito de V. 11. curaando una
consulta del coronel del regimien:to Infantería Rellena de
P",ntevedra, gobre l~ aplioación. que debq darte á la real orden
t _ •••
Señor Capitán ¡eneral de Castilla ·lil.~Vieja.
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien nombrar lSecretario del Gobierno militar de la
provincia de Guadalajara, al capitán de Infantería, con dea·
tino en la Zona de reclutamiento de'dicha capital, D. Eduar.
do Menéntieil Brochero, él cual ejercerá. este cargo en comisión,
con arreglo álo dispuesto en el arto 21 de la real orden cir·
cular de 19 de octubre de i895 (C. L. núm. 347):
De orden de S. M. lo dige á V. E. para su c.nocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. mlichos añOJ. Madrid
11 de junio de 1902.
RECLUTAMIENTO Y R~EMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. ti.
este Ministerio eu 7 de mayo último, consulta,ndo si á varios
individuos procedentes del primer batallón expedicionario
del regimiento Infantería de Toledo núm. S5 y del noveno
de Cazadores expedicionario á Filipinas, que pertenecen al
citado regimiento, los cuales sirvieron en Ultramar como de
la recluta voluntaria, y desde su deseJ;llbarco se eacuentran en
situación de licencia ilimitada, con arreglo á las reales órde·
nes de 12 de agosto de 1898 y 26 de enero de Ül99 (C. L. nú-
meros 277 y 13· respectivamente), !e les ha de contar cOlPO
servido en activo el tiempo que llevan en la expresada sjtua..
ción ó han de incorporarse á filas para completar en ellas el
mismo qne los de su reemplazo, una vez que deben servir en
activo por el número obtenido en el sorteo de su afio, el Rey,(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que loa que como voiun-
tarios sirvieron en Ultramar y al ser alistados les correspon-
dió por suerte servir en activo y no han cumplido en filas el
mismo tiempo que los de su rt'spectivo reemplazo,!!le incd):·
poren á ellas para completar el que les falte, paeando de/34
pués á la situación que proceda. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~to Y
demás efectoll. Dios !lÍarde ti V. 1Il. muchos afio,i: Madrid
11 de junio de 1902.
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Siñor Ordenador de pagoi de Guerra.
• • ••
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 13 de mayo último, el R~y (q. D. g.), ha teni-
do abien nombrar secretario de la Subinspección de esa. re·
gión y Gobierno militar de Vallatiolid, al teniente coronel
de Caballeria D. Ildefonso Gómez Nieto, que se encuentra en
situación de excedente en dicha región.
De real orden lo digo á V. E. para IU conoeimientc y
demás efectoi. Dioa guarcie á V. lll. lIlIulhOil años. Madrid
11 de junio de 1902.
• WEYLEB
Safior Inspeotor de la Comisión liquidadora de las Capita-
.n;1as generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excnío. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ,t\
E~te Ministerio con su esorito de 23 de mayo último, promo-
"Vida. por el segundo tenien~ede Infanteria (E. R.), D. Miguel
¡Uvas Morales, en súplica de que le sean permutadas seis
crUCQS de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña. de Cuba, según rea-
lee órdenes de 2 de noviembre de 1895. 22 de julio y 28 de
diciembre de 18g6, 7 de inero, 9 de febrelo y 80 de' octubre'
de 1897 (D. O. núms. 247,163,294,6, 31 Y246), por otras de
primera clase de la miema Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien acoeder á lo solioitado, por
estar comprendido el reourrente en el arto 30 del, reglamen-
to de la Orden, aprobado por real orden de 80 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para. llU conocimiento y de-
máll efectoS. Dios guarde á y. E. muchos afios. Madrid 11
de junio de 1902.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minillterio con BU €scrito de 23 de mayo último, promo-
vicIa por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Ramón
Góm'ez Cadaveil'a, en súplica de que le sean permutadas !!leia
cruce~ de plata del M.érito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales
(¡rdenes de 7 de agosto, 12 y 31 de octubre de 1896, 25 de ~ep­
ti~mbre de 1897,4 de febrero y 20 de junio de 1898 (D. O. nú·
:meros 176,230,247,221 Y28), por otras de primera clase de
la :misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder t\ lo !olicitado~ por estar comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
;real orden de 80 de diciembre de 1889'(C. L. núm. (60).
De la de a. M. lo di~o t\ V. E. para a1U conocimiento y
demás ·ef&ctolil. Vio. guarde t\ V. E. muoholil añoN. :M-a.
drid 11 de junio de ;1.902.
Señor, Capitán g,eneralde Cataluña.
j3eñor Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y Marina.
CRUCES
.,.
Seiíor Ojpi~JI, leneral do GAlioi.,
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 10 de diciem·
bre último, consultando acerca delabnno de tiempo que co·
rresponde al escribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Antonio Jimenez Garcia, poúus ser·
vicios en la isla de Cuba, el i{ey (q. D. g.), de acuerdo con lo
illfo~mado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 27
de mayo anterior, se ha dignado resolver que dicho escribien-
te no tiene derecho ti abono ninguno de campaña, y ~i á que
se le acredite, para los efectos de retiro, el de dos años, seis
meses y cinco dias, como mitad del tiempo servido en Ultra-
mar en clase de sargento reenganchado, y como comprendi.
do en la real orden circular de 16 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 316).
De red erden lo digo á V. E. para ¡;eu conocimientGl y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ltáes. Ma-
drid 11 de junio do 1902.
f;iCOIÓN :PE ESTADO :HAYOn y CAUl'A:ftA
ABONOS DE TIEMPO
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WEYLU
Be:ñor Inspector de la Comieión liquidadora de las Oapi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Bañorefl Capitanell generales dEl la primera y cuarta regiones




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi8ta de la inetancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de abril último, promo·
vida por el ofioial primero del cu&rpo Auxiliar de Oficinas
Militare!! D. Leandro Martines Redondo, habilitado que fué,
de claae! en FIlipinas, en súplica de que se le abone el suelo
do entero que dejó de percibir en virtud de lo dispuesto en
la real orden de 30 de enero última (D. O. núm. 23); y te-
nien·io en cuenta lo preceptuado en la de 31 de marzo ds
1900 (D. O. núm 73) y que en las condiciones del interesado
se eneu..ntran el oficial primero del mismo ouerpo D. Ramón
Jiménez Lomas y el oficial segundo D. Esteban Candelas Mar.
tínez, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que á édto8,
como al.recurrente, se lea ábóne dicho I!ueldo entero, desde
el mes siguiente al en que cesarOll en el gocé de él, ósea,
desde 1.0 de febrero último. Al propio tiempo, S. M. se ha
dignado dillponer que, tAnto diohos oficiales como los que
por consecuencia de la mencionada real orden de 31 de mar.
zo de 1900, han pasado afectos á esa Comisión para. l~ liqui-
daoión de las habilitacionei que desempañaron Eln Ultramar.
continúen en el goce delllueldo entero dura.nte tree meses,
pasades los cuales, celarán todos en el disfrute. ~el mismo y
se les acreditará el que les corresponda por la situación en
que se encuentren. .
De real orden lo dilO á V. E. para su eonocimien to y
efectos lonsiguie:ates. Dios guarde á Y. E. mucho. años.
Madrid 12 de junio de 100'J.
Exomo. Sr.: El Rey (q. ~. g.), 8e ha 8ervido disponer
que el sargento del batallón disciplinario de Melilla, Fran.
oisco Gutiérrez Barrio, pase destinado al regimiento Infante-
da de Soria núm. 9, donde existe ",acante de su clase, por
ellfar comprendido en la real orden de 25 de eepUembre de
1896 (C. L. núm. 260) y arto 8.° de la de 18 de julio de 1897
; (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo' á V. E. para BU con.cimientó y
. demáa efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de junio de 1902. .
. Befior capitán IElnera! d. Andaluoía.
Señores Comahdimte general de Melilla '1 Ordf,nador de pa.
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Vista, la inét~ncia que ourw V. :ro. á eate
Ministerio on escrito.dI!¡ ~ del me. prÓx~mo palado, promo-
vida por el oabo eel regilll,iento Infanteria de Vad·RaII nú.
mero ~O, Josó d. 'alma Garoia, en súplioa da permutar con
el de Igual olase del regimiento de Ilxtremadura núm. 15,
!efiOIe. Prerlident•.del Oonaejo Supremo de Guerra y.Mariua Manuel Romero, el Rey (q. D. g.), le ha sonido de8eetimar la
y Ordellador d. Pll¡OI Ge GUlrn.. l' in.tanoia del rec.urrente, por estar prohibido" lo~ cambio. de
cuerpo en las claselde tropa... ... .
.. ' .," I>t real Qfdea lo dilO' V••• para IU eoietialote ,
Sefíor Oapitan ¡eneral de Oastilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vis~ del 6IIcrito que dirigió V. E. ~
tete Ministerio con facha 30 de mayo anterior, manifestando
que el escribiente de .segunda clase' del cuerpo Auxiliar de
Ofioinas Militares D. Gre&,orio Del(ado Garoía, insiste en la
petición de retiro que formuló en BU instancia de 14 de fe-
brero último, aun cuando no le corresponden loa beneficios
del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al interesado dicho
retiro para Terradlllos (Palencia), y disponer. que desde 1.°
?el meslliguiente al en que fúé dado de bajacomo'presunto
mútil, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la citada
provincia, el haber provillional de 41'66 pesetas menf.luales,
interin se determina acerca del que (m definitiva le corres-
Ponda, previo infqrme del Consejo Supremo de Guerra y
Marioa.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y ¡
~emáS efectos. Diol guarde á V. Il. ·mu.ho. añOIll. Madrid
1 de junio de 1902.
'WnL»a
Señor Capitán general de Galicia.
•••
de 6 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 100), respecto a
la anti¡¡üedo.d que correaponde á ll;)s empleos concedidos á los
jefes y oficiales que.e acogen á las leyes de retiros de 8 de.
enero y 6 de febrero del corriente año, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer manifieste aV. E. que la menciona·
da disposición no es aplicable á los empleos que concede lo.
regla segunda del arto 5.0 de la última de laeleJes citadas,
por cumto en ella taxativamente se expresa que dichos em-
pleoe son sin antigüedad.
De real orden lo digo ti. V. E. para. BU conocimiento y
demás efecto.!!. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
11 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti. este
Ministerio en SO de mayo próximo pasado, proponiendo para
el retiro por inútil, como demente, al oficial sf'gundo del
cuerpo .1uxiliar de Oficinsa Milit&rea D. Isidro lIoreno Caro
lero, el Rey (q. D. g.), se ha servido· conceder al intere'Jado
el retiro para Baidea (Gua.dalajara), y di¡¡:poner que cause
baja, po~ fin del mea actual,en el cuerpo ti. que pertenece;
abonandoeeie, desde 1.0 de julio próximo, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia y mano de su esposa, doña
Maria Angona, que se h~ hecho cargo de él, el sueldo provi-
sional de 75 pesetas mensuales, ínterin ae re.ueln ace~ca del
que, en definitiva, le corrrMponda, previo informe del Con-
~jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para. euconocimiento y
d.mál1 efeoto.. Dioll iuard. AV. lt. muchoa años. Madrid
11 d. junio de 1902.
WJllYL'BB
l!efior Capitán general de Castilla la )Tuna.
Itfiore. Prlllidente d.lOon¡ejo Supremo de Guerra '1 MariR8
'1 Orlitna8or je palOS •• GUtRa. •
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demá. sreotorl. Dio¡¡ ¡uarde á V. m••u.hOl 81.01. Kadrid
11 de junio de lto9.
lelor Oapitán general d. C..tilla la )lun••
e ••
mil eftctol. DiO! ¡uard. , V. B. mucho. aAos. llachid
11 da junio d. 1902.
'leior Oapitan. ceneral d. Oa.taluña.
Señol Pretidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina,
ltJÉRCITO TERRITORIAL DE OANARIAS
•••
.. eJ....
Seler Oapitán ¡ueral d. A.dala.fa.
Salores Pre.idente del COlÍet>jo I!!upr.mo de aaerr. '1 Kari'"
Y Ordenador de pago! d. Guerra.
Excmo. F'r.: Accediendo á lo solicitado por .1 sargpnto
del sf~utldo batallón Infantería de Montllña José Arroyo Be·
nito, el Rey (q. D. ~.), ha tenido á. bien concederle 81 xetiro
para Lumbrales (:5alamanca), y di.poner que cause baja, pot
fin del mes actual, en &cuerpo á que pertenecej re.olviendo,
al propio tiempo, que desde 1."0 de julio próximo venidero
Ee le abone, por la Delegación de Haoi.nda de dicha provin-
oia, el haber provilllional de 100 pll!etas m.nlualas, ínterin.e
determina el deñnitiTo que le corretponda, prtvio informo
del Con.ojo Supr.me;> de Guerra '1 Marina.
De real orden lo dilO á V. Il. para .u conocimiento!
fines consi&uientel. Dios luarde , V. le. maoAol doII·
Madrid 11 de junio d. 1902.
Exomo. Sr.: Accediendo! lo roU.itado pOr el'all.ntO·
d.. banda, del rfl~imiento Iofante1'1a lIe la Oonltituoión nd-
mero 2g, Franoisoo Ortega .oradillo, el RflY (q. D. g.), ha te"
nido á bien cOlleederle el retiro para Humienta (Bureo')' '1
di.poner que cau.o b.ja, por tln del mef!l aotual, .n el ouerpo
á que pertenecej reJlolTi.ndo, al propio tiempo, que de.d...
1.0 do i1.'\lio próXimo v.nidero Rle le abone, por l. DeleJaoión
de Haoienda el. dicha prol'inoia, .1 habér provieional de 71l
pesetas meneuales, fll.t.rin se determina.l de:dnitiTo que l.
corresponda, previo informe del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De nal Ql:dIlA lQ di¡O , V. ;m. pArA "" QODocimi9J1to 1
'O ••
!llor Caplth ¡ ..eral ihI Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pago. d.e Guerra.
Exomo. Sr.: Como consecuenoia de la real orden de 81
de marzo último (D. O. núm. 70), en la qUi se dispone la se·
paración del servioio del capitán d. Infante'rfa D. Laurutiuo
JoTer tle V'r., en virtud de fallo dictado por un tribunal de
honor, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el in·
tereeado pase á situación de retirado, asignándole el haber
provisional de 150 pesetas menauales, que le eerán abonadas
desde 1.0. de m'Yó próximo pdado, fecha en que dejó de per-
tenecer al Ejéroito, por la Pagaduría de ia Direoción general
~e Clases Pallivas, por fijar eu re.idencia en esta corte, inte·
rin 'le determina el defiuitivo que le corresponda, preTio in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina, una:tel
que dICho capitán Be enouentra dentro de lo preceptuado en
el arto 191 del Códi¡o de Justicia militar.
:P. ¡,.alQr(ltD lodi,o' V~ 1; PM'a'\I 8ODQ.oba:litXlto '1 d.-
RmTIROS
Excmo. Sr.: Habiindo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán da Infantería, excedente en esa re-
gión, D. Eugenio N01'611 y Garcia, el .Rey (q. D. g.', ha tenido
á bien disponer que cause baja;por ñn del-mea aotual, en
el arma á que pertenece, y pase Á situación de retirado con
residencia en Albacetej resolv.iendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero ee le abone, por la De.
1e;:ación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de ~25 pesetas mensuales, ínterin ee determina el defi·
nitivo que le gorresponda, prnio informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden le digo á 'Y• .IV. para la oonocimiento y
fines oonsiguientd. Dioa guard.· á V. Il. mnchOll añOl.
Kadrid 11 ~ jullio d.. 1Q()~.
Exomo. Sr,: Visto el escrito que V. JC. dirit;ió á .ste Mi. Excmo. Sr.: Accediendo i. lo iOlicitada por i1 ie¡undo
nistario con fecha 14 de mayo próximo plisado, cursando fleniente de Infanteria (E. R.), con destino en la Comisión
ili~t8ncia del paiaano, natural y vecino de esas islas, D. Teo. liquidadora de cUt'rpo! disueltos de Cuba y Puerto Rico,
dolio MartiD Bernáudez, en súplica de que I!e le conced~ el D. Ricardo Gil Serrano, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
~mpleo de eegundo teniente de la Reserva territorial de Ca. concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
nadas, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que elaolici. enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
tante reune las condiciones determinadas en el caso tercero, 'cuerpo á. que pertenece, por :fin del mes actual, y alta in la
arto 36 del vig~nte reglamento de ese Ejército terrÍtorial y primera región i los efectos de 1110 real órden da 29 del citado
real orden de 5 de junio de 1893 (O. L,núm. 1~8), ha tenido mes di enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desda 1.0 de julio
á bien concederle el mencionado empleo, con efectiTidad de. próximo,·el· haber provisional de 146'25 pesetaa mensuales,
esta fecha, debiendo quedar afecto al bataJ,lón de Reserva de . interin se determina el que le corresponda en la situación en
esas islas núm. 3. .' que queda, según el arto 5.0 de 1110 mencionada ley, previo in·
De real orden lo digo Á V. E. para IU conácimiento y forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
. demás efectos Dios guarde al V. E. muohos añOJo Madrid· De real orden lo digo á V•.:ID. para IU conocimientG '1
11 de junio de1902. demás efectos. Diol guarde á.V. E. muoholl GOl. Madrid
WlIYLBB 12 de iunio de 1902.
StJior Capitán pnera! de 181 Ülla. Oanarias. WftLBB
Señor ~nspector de la Comisión liquidad&ra de cuerpos di..
sueltos de Ultramar.
Sti'iort'8 PreJidente d$l OOnJejo S.prtmo d. Gu.rra '1 Jlarin.,
Capitán general de la primera región y Ord.nador el.
pagol de Gu.rra.
© Ministerio de Defensa
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Anes con.iguientes. Dio! guarde t\ V. E. muchos afios. Ma~
drid 11 de junio de 190~.
Seli()r Capitán leneral de Norte.
Señore~ Presidente del Con.ejo Supremo de Quorra y Harina




Exomo. Sr.: Vi,ta l. inl!!t&ncia promo'fida por el capitán
del regimiento Cazadores de Treviño, 2& de Caballería, Don
llarael Méndez Vigo 1 García Luna, en súplica de que se le
anote en !In, hoja de servicios el tiempo que eirvió como
alumno en la Academia de Artilleríll, desde 19 de abril d,
'1876 hasta Sl de julio de 1878, y que fe le cuente como de
abono para la éruz y placa de 1& real y militar Orden de San
Hermenegiído el que 1& conceGió por real decreto de 22 de
enero de 1878, el Rey (q. D. g.), se ha eervidoacceder t\ la
petición del interesado, con arreglo á lo prennido en las rea·
les órdene!l de 26 de febrero de 1889 (C. L. núm. 84:), 3 da
julio de 1889 (C. L. núm. 303) y 11 de mayo de 1892
(C. L. núm. 127); y por hallarse, asimismo, comprendido en .
JI. expresada soberana disposición de ~2 de enero de 1878.
Da real orden lo digo á V. ll:. para IU conocimiento y da·
mM efeotos. Diml suarda ¿ V. E. Dl.uchesaño.. Madrid 11
de junio ele 1902.
&ñor Oapitán ceneral de Cataluña.
.....-.....--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. D. cursó á este
Minillterio en ~6 de mayo próximo palado, promovida por el
primer tenia.ota de OabalJeria, en situación de reemplazo,
D. Luis Pascual del Povil y Ilartínez de Medinilla, en solicitud
de que lit le conceda la Tuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), ha ~nido á bien acceder á 101!! deseos del interesado,
debiendo permanecer en su actual situación balta qU& le co·
rresponda colocación en actiTO.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAll efectos. Diol guarde á V. )J. muchos afio••. Madrid
11 d. junio el. 1902.
WJlTLlIB
8eiíor Capitán CeBIla! de Valencia.
Excmo. Sr.: Vil!ta la insta.ncia que V. E. cursó B. este
lIinillterio en 81 de mayo próximo pasado, premovida por
~ primer teniente de Caballería, en liIituación de reemplazo,
. S'baltiáJllradier y Berrero, en Ilolicitud de que se le con·
ceda la 'fllelta al llervicio activo, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lClil del!leos dol interesado, debiendo permlll-
n;cer en eu actual.itufl,ción halilta que le corre.pond. coloca·
Clón en activo.
Da real orden lo digo V. 11. para su conocimiento y de·
~áa efeotoll. Dioa EUal'de á V. E. muoho. afiol. Madrid
de junio de H¡O~.
W:rIYum
...
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista. la in!ltancia que V. E. cursó á esta
Minrnterio en S del actual, promovida por el primer teniente
de Caballería, de reemplazo en esta corte, D. Alberto Segura
Molliaado, en E!olicitud de continuar en la expre!lada situación
y residencia, el Rey (q. D. g.), ha, tenido ti. bien ácceder ála
petición del recurrente, con arreglo á la real orden de 1% de
diciembre de 1900 (C. L. núm. ~37).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dflmás efectos. Dios guarde á V. lll. muchOl alíON. Madrid
11 de junio de 1902.
l!efior Capitált general de Ootilla la NueTIlo•
'*,.
ImrIROI
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.), se ha l!lervido dil!lponer
que la real orden circular de 25 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 113), en la que le concede el retiro proTiBional
para Córdoba, al comandante de Caballería D. Jl1an Ponce
Barbosa, Be considere rectificada en el sentido de ser éste su
verdadero nombre y no Miguel, como en la mÍftloo8 se con-
si~naba.
De rt'lal orden lo digo á V. E. para In lonocimiento y
demás efecto.. Diol ¡uarde .. V. E. mucho. afial. . Iladrid
11 de. junio de 1901. .
Sefíor Capitán lenera! de .Andalucía.
8e~oreIJ Prelidentt del 0011lejo Supremo de Guerra y Jlarina
YOrelenador de PAlel de Guerra.
... -
Ilxemo. Sr.: Aooediendo 'lo IOlicitado por el primer ti.
niente de Oaballería (D. R.), afecto al regimiento Re.erTlIl de
Badajol!l núm. 2, D. Juaa Rúae. Ledo, el Re, (~. D. l.), h.
tenido' bien concederle el retiro pl'oTisional,eDlpl.o hono-
l'ifico de capitán, con arr.glo" la ley de 8 d. enero .ltimo
(O. L. núm.. 26); debiendo cau.ar· baja en el onerpo á que
pertenece, por fin del mesllotual, y alta en el!lta región' 101
efeot()8 de la real orden de 29 del oit,!-do mea de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, de.de 1.° d, julio pró;imo, el
h¡¡ber provisional de 1~8'7~ l!e~~ !!-enll'9-ll1~" p1ttr~p. ..
determIna el que le COl"u'19onda en. la litulloion en que que..
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dat segun l'l arto 5.° de la mencionada ley. pruvio informe
del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord<;n lo digo á V.!l. para sn conocimiento y
demás eiectoi. Dios guarde á V. E. muoho/! afíOl!l. Madrid
11 de jtn:do de 1~02.
WBYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñores Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oxdenador de pago. de euerra. .
región Po 108 efectos dq la real orden del 29 del oitaio mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi·
mo, el haber provisional de 168'75 peseta!!! mensuales, inte-
rin se, determina el que le corresponda en la aituaoión en
que queda, lll'gun el arto 5.° de la mencionada ley. preTio
iniorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!!! ¡¡usrde á. V. E. muchos años. Madrid





Bañar Capitán general de Castilla la Nuen•
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra '1 Marina
'1 Ordenador de paioa de Guma.
Excmo. Sr.: Acoediendo ti 10 solicitado por el primer
teni~nt6 de Caballeria (E. R.), afecto al rf'gimiento Rellena. .
de Valladolid núm. 13, D. Juan Alvaro Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido Ábien conced~rleel retiro provisional
y el empleo, honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo t\ que pertenece, por fin del !ries actual, y alta en elA
región á los efectofil de la real orden de 29 del oitado mee de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo,deade 1.0 dejulio próxi.
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas menl3uale!!l. interin
se determina el que le correeponda en la l!Iituaci6n en que
queda, se!!Ún el arto 5.° de la mencionada ley, previo informo
del Conf:'ejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo 3. V. E. pal'S, BU conocimiento y
demál!l efectos. Dios ¡ullXde á V. E. mucho! año!. Madrid
11 de junio de 1~02.
8efior Capitán gelleral del Norte•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
.1.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 :Marina
'1 Ordenador de pa¡Ofl de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t'3niente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Granada núm. 6, D. Enrique Cernelo Ptieto. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caueal baja en
el cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y alta en
esa región á loa dectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C_ L. núm. 36); percibiendo. desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
interin 8e determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley. previo in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
. De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento 1
demás efectos. Oios guarde á V. E.muchos años. Madrid
11 de junio de 1902. .
I:xomo. Sr.: • Acoediendo á. 10 iolicitado. por el legundo
teniente de C.baBlIda. (E. R.), afecto al regimiento ResElrva
de GuadalaJara núm. 11. D. Bernabé del Amo Sau, el Rey
(q. D. g.), ha tenido S. bien con.c~edeel retir!, provisional
Excmo;Sr.: Accediendo á lo !olicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Sevilla núm. !, D. Jacinto Díaz Gil, el Rey (q. D. g.),
ha. tenido á bien concederle el retiro provisional y el em-
pleo honorIfico de capitin. con arreglo á la ley de 8 de enero
último (O. L. num. 26); debiendo causar baja' en el cuerpo
á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la pri-
mer~ región a los efectos de la rea.l orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendot desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetalll mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la' mencionada ley. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para llUcon.ocimianto y de·
:mái efectos. Dios ¡uarde á V. '¡n. muchos aftoso Madrid 11
de junio de 1902.
&fíor c..pitán general de Andalucia.
!efioree Preaidente, del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. Capitán general de la primera ra,ión YOrdenador de
pagoi de Guerra.
"..
&ñor O!lpitán generll1 de Caetilla la Vieja:.
Beñores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra yM.rina
J Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo I!'olic:i.tado por el primer
teniente de Oaballeria (E. a.), afecto al regimiento Relierva
de Burgos núm. 12, D. Bilarió~ Ruta Aguirre '1 Ortil, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concedl"rle el retiro provisional
y el empl"o honorifico da Cllr!Jitán, con arreglo á la ley de 8
de enelO último (U. L. núm. 26); dl::biendo caul:lar baja en el
cuerpo ¡\ que pertenece; por :fin del roea actual. y alta en eBa
• llI -
.., ...
Excmo. Sr, ~ Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria. (E. R.), afecto al regimiento Re-
serva. deVallllodolid num. 13, D. Eustasio Ilota Itatilla, el
Rey (q. D. g.), ha tenido t\ bien concederle el retiro pro-
visional y el empleo honorifico de capitm. con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear
baja en el cuerpo á. que pertenece, por fin del mllS actual, y
aUla en esa reg\ón á los efectos de la real orden de !9 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde Le
de julio pró:ximo. el haber provisional de 168'75 pesetas
mensualeEl, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, Ílllgún el arto 5.° de la mencionada
ley. p'revio informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari:Q.a.
De real orden lo digo á V. E. para,eu conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de junio de 1902.







Exomo. Sr.: Accediendo tí le) solicitlldo por el f!t>gundo
teniente de CAballeri!! (E. Ro). afecto al regimiento Re~erVtt
de Lérida núm. 10, D. Jerónimo Boris·Julia, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con ~rreglQ
á la ley de 8 de enero 'ú..ltimo (C. L. Rúm. 26); debiend.o cnu·
sar baja en el c'uerpo á que pertenece, por fin del mes aotual!
y alta en esa región á los efectos de la real orden 29 del cita·
do mes de enero (C. L. núm. 36); p6rcibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber provisional de 146(25 peseta~ men-
, suales, ínterin se determina el que le correiponda en la ai~
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para fJU conoClimiento y de-
más e~ectori. Di08 gUardea V. E. muehos años. Madrid 11
de junio de 190~.
. W:Cl'l'Llm
Señor CApitán general de Castilla la :Mueva. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de palOS de Guerra.
yempleo honorífico de pl'itner teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo c!tu~al' baja.
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esta región á 101 efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm:. 36); percibiendo, desde 1.8de julio
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin 118 determina el que le corresponda en la eituación en
que queda, Begún tI arto 5." de la mencionada ley, pravio in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina'.
De r.,,1 orden lo dip;o i V. E. para IlU conMimiento y
demál efectos. DiOl anatde á V. :l. múohol añOJo Madrid
11 de junio d. 1902.
WEYLBR
Excmo. Sr.:' AccedienGo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (:ID. -R.), afecto al regimiento Re3erva.
de Palencia núm. 14, D. Marcos García Lezcano, el Rey (que
Dio!'l guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á la¡
ley de ~ ,de enero último (C~ L. núm. 26); debiendo cáusar
baja en'el cuerpo á que pertenece, por fin del mi!S actual, y
alta en eea región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
tado nies de enero (C. L. nüm. 36); percibiendo, desde 1.0
de j1llia pr~ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
meneuales y la pensión de doB cruce! rQjas de primera clase
del Mérito Militar que disfruta, 1nterin se determina el que
le corresponda en la l!Iituación en que queda, según el arto 5.0
de la menoionada ley I previo informe del Consejo Sup~e·
mo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo á V. E. para in conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio d~ 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina
1 Ordenador de pagoll de Guerra.
• ,a ..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1rlarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e .• '
Excmo. Sr.: Accedieudo á lo solicitado por el Fegundo
'teniente de Caballería CE. R.), afecto al regimiento. Re!lerva
de Vlllladolid núm. 13, ,D., Josá Prado Sánchez, el Rey (qua
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á la.
ley de 8 de eneró último (C. L. núm. 26); debiendo caURar
baja en el cut'rpo á que pertenece, por fin del mea actuRl,
y alta en esa región a ]09 ef~otoB. de la real orden 'de 29 del
cita.do mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.°
de julio próximo, el haber p,rovisional d9 146'25 pe8eta~
mensuales, ínterin se determina. el que le corresponda en]a
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MIl-
riMo .
De realorden.1o digo tí V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. E. muolJl.9s añol!. Madrid
11 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Calltilla. la Vieja.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ue pagos de Guerra•
~..
!afior CaPitá.n.!~neral de Andalucía.
&fiores Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina
y OrdeQador de pa!§'O~ de Guerra.
•••
Exomo. er.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Caballl.'rill (E. R.), afecto al regimiento Re!ll'Jl'Vllt
de Valladolid núm. i3, D. Sabino Alfara y Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el r€tiro provisional
y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la
ley de 8 da enero último (C. L. núm. 26); debiendo oaUl!lar
baja en el ouerpo tí que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á lml efeotos de la real orden de 29 del oi-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, E'l.haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, intrrin!:le determina el que la 'oorresponda en la
situaoión en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley. previo informe del Consejo Sllpremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden le digo á V. E. para IU oonooimioatQ y
demds efeoto~. Dios guarde 9. V. E. muohoa atíoll. Madrid
11 de junio de 1902.
Sefior Capitán general de Ca!ltilla la. Vieja. ~
~fioreli Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden~dor de pagos de Querra•
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Excmo. Sr,: Accediendo á lo ¡;olicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R.). afecto nI regimiento Resena
de Valladolid núm, 13, D. Guadalupe Rodríguez Rodríguez,
el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien concederle el retiro pro-
'V~iol1al, con nrre~lo á la ley de 8 da enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo cauear baja en el cuerpo á que pertl'ne-
ce, 'por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos
de la l'eal orden de 29 del citado mea de enero (C. L. núme-
ro 36); percibiendo, desde 1.D de julio próxiDio, el.haber
provisional de 146'25 pes~tas mensuale!!, ínterin se determi-
na ~l que le corresponda en I'a situación en que q'óleda, se·
gún el arto 5.° de la mencionada. ley, previo informe del
Consejo Supremo da Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. :m. para su conocimiento y
damas efecto.. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1902•.
~ñor Capitán leneral ele pastilla la Vieja.
Bei'l.orel! Presidente del COD.l!ejo Supremo de Ql:le~ra '! :M:~~a
. y.Ordenador de pago! de ,Guerra. . , ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al rt'gimiento Reserva
de Burgos núm. 12, D. Ruperto Mayor Murillo, elltey (qne
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo' ti la ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta. en eea región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el tlrt. 5.°
de la mencionada l~y, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de·
. más efectos. Dios guarde tí V. 1:. muchoa años. Madrid 11
de junio de 1902.
Señor Capitán goneral d.l Norte.
i3eñores Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador .ae pagel de GUlrra.
"'-0'84
lbcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el flegundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 1, D. Domiciano Fernándea: Guzmán, el Rey
{q. D. ~.), ha tenido á bien. concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8. de eniro último (C. L. núm. 26);
debie·ndo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por:fin
del mes aotual, y alta en esta región á los. efectos de la real
orden de 29 del oitado mEla de enero (O. !,l. núm. 86)¡ perci
biendo, desde 1.0 de julió pró~imo, el haber provisional de
1:46'25 pesetas mensuales, ínterin ee determina el que le co-
rresponda en la situación en que ~ueda, l3egún el arto 5.° de'
la mencionada ley, previo informe del Conlilojo Supremo de
Guerra., Ml:\rina.
De real ord.u lo. digo á V. E. para su conocimiento y de·
más .fecto.. DiOl! ¡uarda á V. :a:. mucho; años. Madrid 11
d. junio de 1905.1. .
WJ!lyt:Rla
ileñor Gapitáa general e;te. C~till~ la )T._va.
Señore. Pr••idfJnti dil Cou,jo.~u~r~.~~de Ql1~r~ J ~ariaa
y Ordenador dépa~de~ aq~~,.
• ' ':,." o" •••• •
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo .solicitado por el segundo
teniente de Caballeria cm. R.), af~cto al rl'gimiento Reeerva
de Guadalajara núm. 11, D. Benito Palacios Anadón, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo tí. la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26)j
debiendo causar baja en el cuerpo á qua pertenece, por fin
del me>il actual, y alta en la quinta región á los efectoa de la
real orden de 29 del citado mei de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuale., ínterin)e determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la menciona-ia ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De'realorden lo digo á V. E. par~ BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afiO!. Ma.drid
11 de junio de 1902. .
WftLE8
Señor Capitán general d. Castilla la NueTa~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra,,!Uarina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.' .
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Rel!lerva
de Andújar núm. 8, D:Francisco Arredondo !lah)', el Rey
(q. D. g.). ha tenido á bien concederle el retiro pro'ViaioDal,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja. en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes a.ctual, y alta en esa regiÓn á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales y la pensión de una cruz roja de
tllÍmera clase que di!frut~, interin· se determina el que le
correspnnda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la menoionadaley, previo informe del Conl!lejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y de-
má!! efeoto/ll. Dioa t;uard. á V. E. mucho. años. Madrid
11 de junio de 190~.
8ei'l.or Capitb. general de Andalucía.
Señores Presidente del Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenienté de Caballería (ID. R.), afeoto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 1, D. José JlIenéndea: Rodrípez, el Bey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio·
nal, con arreglo á la. ley de 8 de enero últi·mo (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del
mes actual, y alta en esta región á los efectos da la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo.
desde 1.° de julio próx~mo, el haber provisional de 146'~lS
pesetae mensuales, interin eEl determina el que le correepon·
da en la f:litua.ción en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Cona8jo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo aigo t\ V. E. para l!n conocimiento )'
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. mucholll afios. Madrid
11 de junio de 1902.
W~'AJm
Señor CapitáJ? gene!al de Castilla la :t;iueva. . .'.
Señores Presidente del Cónsejo·Sf1.premo de Guerra y Marina
y Ordenador de pap de Gnetra: .. ~
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GANADO
Excmo. Sr.: En vista del elcrito de V.E. de 81 de mar~
zo último, y del expediente admiuiatrativo incoado Clon .(¡J'
tivo de la muerte del mulo «Guinao», perteneciente al bata-
llón de Telégraf0s; y resultando de las actuaciones que e!!tá
oomprendido el hecho en el caeo 1.0 del arta 12 del rella-
mento de 6 de septiembre de 1882, el Rey (g. D•. g.), te ha
.ervido declarar la irre!!ponsabilidad en la muerte del oitado
mulo, dándol"ele de baja en las cuentas de ganado, legún el
arta 10 del referido reglamento.
De ~al Olq~n lO di~ ~ V, Il, pam ~a oonooimiente y de.
... -
. WEYL_
Señor Capith general de Andalucía.
JleZMión fue 8~ lit«
Capitanes
D. Eustaquio Alfaro Malina, de la comandanciA de .4.1Iooi-
ras, á la de Barcelona.
» Enrique Belza Gelabert, de la comandancia d. Barcelona,
á la de Algeciras.
Segundos tenientes
D. Luis Villalba Escudero, de la comandancia de Lérida, á
la de Navarra. .
» José lribarren Fernández, de la comandancia de Málaga, 1\
la de Navarra.
» Mariano Lados Rodríguez, de la comandanoia de Sala-
manca, á la de Badajoz.
Madrid 11 de junio de 1902. WJlY.LJ1la
Señor Director generAl de Oarabinero••
Señores Capitanes generales de la primera, ••gonds, cuarta,
ftlexta y l!éptima regiones.
DESTINOS
SECCIÓN' DE &UA:R.DIA. CIVIL
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y RIENGÁNClI.IlS
Excmo. Sr.: En vista de la inst1U1cia promovida por el
guardia civil de la comandl;\ncia de Granada., Alfredo Sál1chez
Alonso, en súplica. dEl que, como gracis especial, ee le COllOEl.
da la rescisión del compromiso que por cuatro año!! contrajo
en 1.& de enero último; y teniendo en cuenta que eleita10
individuo no se halla comprendido en ninguno de lo, caiOS
que df'terminala circular de 24 de fe~rero último, .1 Rey
(q. D. g.), se ha rtervido deleatimar la petición del intere.
sado.
De real ordeillo digo é. V. E. para su conOcimiento y de-
más efecto.. Dios guarde á V. E. muchoa año!. Matirid
11 de junio d~ 1902.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á e!te
. Ministerio, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que lo.
oficiales de ese instituto comprendidos en la I!iguiente rela·
ción, que comienza con D. EusbqlÚo Alfaro Molina y termina
con D. Mariano Larios Rodríruez, pal!en 4.servir los destinos
que en la misma se les sei.alan.
De rea] orden lo digo á V. E. para. su conecimiento y
demás efecto.. Dios guarde tí V. E. muchos aftoll. Madrid





Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por elal'gundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Rt-servu
de Granada. núm. 6, D. Garlos Galán Sáuchez,el Rey (q.D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorifico de primer teniente, cnn arreglo á la ley de 8 deene·
ro último (C. L. núm. 26); debiendo caussr baja en el cuerpo
á que pertenace, por fin del mes actual, y alta en la cUl1rtn
región á 109 efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de julio próxi-
mo, el haber provisionál de 146'25 pesetas mensuales, inte·
rin lIe determina el que le correl"ponda en la situación en
que queda, según el arta 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo & V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1902.
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Befiores Presidente del Con!!6jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Caballería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de Murcia núm: 9, D. Joaquín Gal'cía Galindo, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio·
nal, con arregJo á la ley de 8 de enero último (C.L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo ti que pertellece, por fin
del mers actual, y alta en la. cuarta región á los efectos .de la
real orden de ·29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
dEl146~~rs pese~asmenllulllea, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, !!egún el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
d. Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y de·
tnás efectol. Dios guarde á V. E. muchoa afíos. Madrid
11 de junio de 1902.
Señor Oapitl\n. general de Andalucía.
Señores Pre!!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
F.lXcmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería. (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 1, D. José Gedrón Flores, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arr€~lo
á la ley de 8 de enéro último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
ear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mea de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.°
de julio próximo, el haber provirtional de146'25 pesetas meno
suales, ínterin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Oonsejo Supremo. de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1902.
Bei\or Oapitin gelleral di Valencia.
• Sefiores Presidente del Consejo enpremo de Gnerra y Ma.rinll,
~Pitán general de la CUMta región '19:rd:el:l:a49l' ~o pagos
Guel'1'a.
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su em~~éo, al oAcial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofieinas
Militares D.•igual Pórez Antolínez) destinado ~n esa Orde-
nación, por hallarse comprendido en los beneficios de la ley
de 15 de julio de 1l!91 (C. L. núm. 265). •
De real orden lo di¡o á V. E. para su eonoCImiento '1
demás efecto!!. Dios gaarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1902•
•••
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má. efectos. Di<>* guarda á. 'Y. lB. muehoa aloa. Madrid 11 1
cile junio d. 190~. ,
WEYLEa
Señor Oapitán ¡eneral de Oastilla la Nueva.
Sefior Orde.ador de palO. de Guerra,
l1UELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien canee.
der'el abono del ~ueldo del empleo superior inmediato, desde
1.& d4!l marzo último, al teniente cpronel de Artilleria Don
J,u.liála Heris Campanería. del!ltinadoen el psrque de BaleareE:!;
y delllde 1.· d. mayo próximo pasado, al de igual clase Don
Primitivo Blanco de la Viña. en situación de reemplazo en la
'Séptima rezión, por hallaree comprendidos en los beneficios'
del arto 3.0 transitorio del reglamentó de aecenll'll!l en tiempo
de paz, y en las reales órdenes de 20 de marzo y 9 de mayo
del corriente año (D. O. núm. 65 y 103), respec·tivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y de-
demás efect!l!. Dial!! ~uarde á V. E. muelloe silos. Madrid
11 de junio de 1902.
WBYLllR
$eAol' Ordell~dor de pago! de Gl:l.etra.
Sefiórela Oapitanelil generale! de la cu~rta y séptima regiones.
W:enu
Señor Ordenador de palOS de Guerra.
--.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rA:a
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurló tÍ egte
Ministerio t"n 28 de mayo último. promovida por el médico
mayor, en situación de excedente en esta. región. D. Julián
Morlanas Sevilla, en I!!úplica de que l!6le conceda el pase á
situación de reemplazo, con residencia en esta eorte, el Rey
(q. D. g). ie· ha servido acceder á la petición del ~~tere¡a­
do. llon arreglo á la real orden circular de 12 de dICIembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para iiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 .de junio de 1902.
WBYLBB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien COllée-
der, de8de 1.° de mayo último, el sueldo del empleo superior
inmidiato, all!lubinepector médico de sf'gunda clase del cuer·
'Po de Sanidad Militar, D. Gregorio Ruill Sánchez, destinado
en el HOf:'pital militar de Cádiz, por hallaree comprendido
en los beneficio! del arto 3.0 tranrllitorio del rE'glamento de
MOenIO!! en tiempo de paz yen la real orden de '9 de mayo
del corriente afia (D. O. núm. 103).
D. real orden lo diJO á V. E. para /!IU lonoeimiento y
(16mb efectos. Diol guarde , V. !l. muchos afios. Madrid
11 de junio de 1902.
Selor Ordenador as pages de Guerra.
Seiíor Oapittin general de la segunda región.
IJxcmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), ha tenido á. bien conceder,
desde 1.0 de mayo úHimo, el abono de la gratificación co,
:rre.pondiente i.lo$ doce afioll de efectividad que cuenta·en su
empleo, al capitán de la Guardia Civil D. Inocencio Romero
Ohenzl. de.tinado en la comandancia. de Huelva, por hallar·
se comprendido en los beneficios de la l~y de 15 de julio de
1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOIll. Dios guarde á V.lIl. muchos dos. Madrid
11 de junio 4e 1909.
WEYLBB
Setior Ord.nador de pagora de Guerra.
lSeAtr.. ln.pector general de la Guardia Civil y Ot\pitán aEl-
ner"l de la ,,"¡unda l.sión.
..........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido 8 bien conce·
der désde 1.0 del oorriente melll, el abono de la gratificacióncor~e*ponqiente á los doce años de efectivida.d que cuenta en
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoll de Guerra.
ltETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el gubinspec·
tor médico de segunda. clase D. Paulino Hernando Vallejo, con.
destino de Director del Hospital militar de Palma de Mallor-
ca, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Barcelona, con arreglo á la. ley de 6 de febrero últim.o
(O. L. núm. 41), y el empleo efectivo de subinepector médI-
co de primera cloée, como comprendido en la regla cuarta
del arto 5.° de la misma; debiendo causar baja en el cuerpo
á que pertenece, por fin del mes actual, y abonársela desde
1.o de julio próximo, por la habilitación correspondiente
de la cuarta región. el sueldo provisional da 562'50 pellettUI
mensuales,interin "e determina el definitivo que le correfl-
pol!lda, previo informe del Consejo Supremo de Guerr~ y
Marina. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el referIdo
Ilubinspector médico de sE'gunda ~e considere incluido en la
promoción de retiros publicada en el D. O. núm. 114, con
real orden de 24 de mayo próximo paiado, inmediatamente
antes del de igual clase D. Manuel Ruiz Alcázar, en atención
ti no haber podido ser cO:lIlprendido en aquélla, por hallarl!e'
an tramitación eu instancia.
De real orden lo digo • V. :ro. para sU eonecit:niento y d~­
más efecto.. Diol!! guarde AV. E. mucho. aflolll. MadrId.
11 de junio de 1902.
Wllli'LIB
Seí10r Oapitán ¡.rieral de la. il!lll.' Baleares.
Señores Pre.idente del Oonllejo Supremo de Guena '!Karina,
Capitán general de la euarta región y Orden.dpr de PftIO~
. de Guerra.
•••
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'
PAGAS DE TOCAS
. Ixcmo. Sr.: Ji)l Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto }'lor el Consejo Supremo de Guerrll y Marina en 30
· i del mes anterior, se ha lervido conceder á n.a Faustina Za-
mirra de la Torre, viuda del primer teniente de Infantería
(E. R.), D. Valeriano Paz Fuertes, dos pagas de toca;, único
beneficio á que tiene derecho por re!larnento, en atención a
que el cauaa.nte no era oficial de la escala activa. ni de la de
rellerfa, al contraer matrimonio; cuyo importe de 375 pesetas,
duplo de las 187'50 que de sneldo mensual disfrutan ,los de
SU ciase en la escala activa, le será abonado por las oficinas
de Administración Militar de esta región.
De real orden 10 'ligo á V. E. para l!!U conocimiento y de-
mÍII efectos. Dios guarde á V.B. muohós años. Madrid
11 de junio de 1902.
WEYLElt
Bafior Oapitán general de Castilla la Nueva.
8efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ......
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de c0nformi.
dad con lo expuceto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que la pensión anual de 5.000 pese·
tAl!l, que ee concedió integra sobre lai Cajas de la i¡:la de Ou-
ba, por real orden de 14 de noviembre de 1882, á n.a Elodia
García de Valdivia y Chac6n, en virtud de haber contrlJido
matrimonio!lu hermana D.a Maria Ame1ia, que copartici-
paba de dicho señalamiento, en concepto de huérfanas del
brigadier D. José, comprendida!! en los arts. 51 y 52 del pro·
yecto de ley de 20 de mayo de 1862, se abone á la interesada,
dellde 1.0 de enero de 1899, por la pagaduría de la Dirección
general de Cla.ses pasivas, reducida al importe de 1.725 pel!!e·
tai anuales, que es la que le corresponde en la Penlnsulll,
pUes~o que á tenor de la real orden de 23 de marzo de 1901
(D. O. núm. 66), no pueden aplicarse los beneficios de los ~r­
tieulos citados en las pllnsiones que sean objeto de revisión.
El referido nuevo señalamiento 10 percibira interin conJerve
!lU actual estado, cesando el mismo día en el anterior, preyia
liquidaeión. . ,
De real ord~n 10 digo á V. E. para &u eonl')cimien~ y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohoi años. Madrid 11
de junio de 1902. '
WETLER
eeAor Capitán general de Castilla. la Nueva.
&ñor Presidente del Consejo Supremo de GueJ:l'a y Marina.
E:ramo. Sr.: En 'Vista de la inlltancia promovida por
b.aaariana Tena '9 Mancera, en 1!16licitud de mejora de la peno
lS~ón que disfruta de 1.200 pesetall anuales, que le full conee·
dlda por real orden de 26 de noviembre de 1901 (D. O. nü.
lXI'ro 265), en concepto de viuda del coronel graduado, co-
lXIandantll de Caballeri:a, retirado, cou sueldo de teniente co-
ronel, D. Cril!tóbal Frias Molina; y como q niera que no hay
motivo alguno paramodiñcar el ~eQala.miento ó declaración
de pensión pee4~ en favor de la recurrente, siendo por tanto
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improcedente las raznnee que alega' para &olicitarque la cuan·
tia de la pensión del Tesoro se le señale conforme al haber
pa!ivo que disfrutó el cau¡:::ante, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de mayo próximo pasado, ee ha servido des·
estimar la referida instancia:. '
De real orden la digo á V. E. para IU conocimiento y de·
.más efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
11 de junio de 1002..
Señor Capitán general de Castilla la Mueva.
'Señor Preiidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: :ti:! Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iDfor·
mado por el Consejo Supremo dll Guerrá y M8rina en 28 del
mes próximo pasado, 'ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 547'50 p"lÍJetlls anuales, que por real orden de 12 de
junio de 1897, fué cuncedida á Remigia Ostís Unciti, viuda
"del sargento Feliciano Sainz Azagra, y que en la actualidad
~e .QalJa vacante por haber contraidosegnndlls nupciall dicha
pensionista en 17 de diciembre de 1900, I!ea tram:miiida á su
hija y del causante Adblia 8ainz y Osés, á quien florrespOnde
según la legislación vigente; dt>biendo serle abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Delegación: de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, á partir de la fecha en que ceBó de co-
brarlA eu ml:ldre, y por mano del tutor que la represente.
D. real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 11
de jnnio de 1902.
W:myLU
Señor 'Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ..... .
E;:ccmo. Sr.: El Rey(q. D. «.), de aouerdo con lo infor-
mado por ese Con!t'jo Supremo, ha tenido á bien conce-
der.á las comprendidas en la siguiente relación, que empie.
za con D a lIaria Josefa Dial: González y termina con n. a Esco-
lástica Rodrí¡1l6zlIIoreiro, por los concepto! que en la misma
se indican, las pensiones anuales que lIe les señalan, como
comprendidas en lssley-es ó rl'glamentos que se expresan. Di·
ohl's penl!!iones deberán satisfacerse á llls interesadas, por In
Delegacion•• de Hacienda de lail provincia!! que se mencionau
en la llullodicha relación, delirio ¡al fechas que le consignan;
en la inteligencia, de que disfrutarán del beneficio mientras
consernn su f:lctual estado.
De real ordell lo digo á V. E. para BU lonocimiento y de.
más efecto.. Dios guarde aV. E. muchos añol. Madrid 11
«e junio de 1902.
WlllYLEB
Señor Prellidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), conformándolle ton lo
expuesto por el Conllejo Supremo de GDerra y Marina en 28
del mes anterior, ha tenido á bien conceder á Mariana Tralo,
hares Góntez, viuda. del aargento que fué de Voluntario!,
Miguel A~uilera Sánch~z, fusilado por los in,urrectoll en On.·
ba el 9 de julio de 1895, la pensión anual tie 547'50 pe~tM,
que le correEponde con arreglo á la ley de 8 de julio di 1850,
~l'ifa núm. ,; la cual pen.i6n se abonara á la interesada, .
mientras permanezca Tiuda, por la sección del Ministerio da
Hacienda encargada de 108 a!'Unto~ de Ultramar y cargo al
Tisoro d~ Cuba, á partir del 31 de diciembre de 1895; que
son los cinco años que permite III ley de contabilidad, con-
tados d~lilde h. fecha de la solicitud pidiendó el beneficio,
hasta el 31 de diciembre de 189&. Desde 1.0 de enero .iguiei:l.·
te, J en virtud da lo dispuesto en el real decreto di! 4: de abril
de 1899, se le abonará la misma pensión de 547'50 Pl"~
anuales, por la Direcf'ión general de Cl.ee! Pasivaa; debien-
do cesar In IU percibo en 11 del último mes y año citadoll,
por hallar•• comprendida en la rtal ardel1 de 26 de . julio de
1900 (C. L. núm. 152), una vez que la interesada reside en
Cuba. de dónde el! natural.
De real orden lo digo á V. :1:. para 111 (l()l?-ooi~.n,~ y de-
m!1 efecto.. Dio. ¡uardo á Y. ]l. MUchos añOl. Madrid 11
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla lo. Nueva.
!añor Presidente del OOn!ejo Supremo de Guerra y Marina.
---o....
JJxcmo. er.: En vi.ta d. la inMtancia promovida por
Migull Ludn Lópea:, padre del soldado re!erviBta Baldome-
ro Luzán Romeo, en solicitud de penaión de 50 céntimos de
peseta diarios desde el dia 4 de noviembre de 1896 hasta 1111
de diciembre de 1898, el>, quC' fué repatria.do a la Penínlula
su citado hijo, y como quiera que éste no puede coneiderar·
~e como hijo único del peticionario, á los efectoij del arto 68
de la liy del reclutamiento de 1t!85, una vez qu.e .1 ser llama-
do á filas q.edó con el rp.currente otro hijo varón mayor d~
.17 años, y aunque éste en noviembre del .iguiente do con-
trajo matdmonio, no puede coneideraree tal excepción comO
~obrevenida ni contraria á la voluntad del exponente, sino
que tUTO su nacimiento en un hecho dependieate dttl libre
arbitrio dI¡ quien lo realizó, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo exputsto por el Consejo Supremo de Guerra "1
Marina en 28 de mayo próximo pasado, ee ha .ervido des-
eetimar la referida installcia del interesado, por carecer d~
derecho y no halJarso comprendido en ninguna de l.s dispo·
siciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para ~u eonocimiento y d~
mál! efectos. Dio. parde á V. E. mucho. añol. Madrid
11 de junio de 1902.
Sañor Capitán general del. Norte.
Safior Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra "1 Maritu•
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: En Tillta d•. la instancia que V. lll. cprlÓ •
este Ministerio en lU de .mano último, promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado, D. AD«1rél Carrl.l'
Torres, Bolieitando se le apliquen los beneficios de la ley dA 8
. de enero oeI prtlilente áño (O. L. núm. 26). el Rey «j. D. g.),
d~ ~~W. lo i~~Qpo~, &l "fmHj~.iUpDJ19 Ele
P. Q. ll\1m. 12$ 18 ]untG l«la 1045
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Guerra y Marina en 3 del corriente mel, ha tenido abien
acceder á los delleos del intereod€l; disponiendo, en IU con-
secue.cia: 1.0 , que quede sin efecto la real orden de 10 de
romo últime (D. O. núm. 56), expidiendo retiro al citaio
oficial con fleñalamiento provisional, que había de abonár-
IItle por la peltgaci6n de Haciendac de Ciudad Real; y 2.&,
otorgar al miamo interesado el empleo honoritieo de capitán,
y Il.l!iinarle aefinitiTamente en la nuna situación, como ha-
ber palivo, los 90 céntimos del ¡ueldo de su empleo, ó sean
168'75 pesetas mensuales, que percibirá por 19, babilitamqn
de retirados de 1& primera región, al. partir de la fecha de IU
baja en el Ejército, en 1.. forma que determin& la real orden
i. ~i de enero último (C. L. núm. 36), hasta fin de febrero
de19U, en que, por cumplir el 26 del mi¡¡mo la. edad d.
60 llñOl, prel"ehida en dicha ley, conforme á lo determinado
en la real orden circular de 19 de febrero del mi.mo año
(O. L. núm. 46), para obtener el retiro forzoso; pasArá á
figurar en la nómina de Clasel Pasiva¡ de la provincia en
que resi"., con el mismo haber mensual de 168'75 poetas.
. De real orden lo dilO á Y. E. para -U conocimiento y
tfectos cOl.lei~niéntes. Dioa gUarde á V. 1:. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1~02.
WEnH
Beñor Cap~tán general de CaatilIa la }lIlQTll.
Señorea Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
'1 Ordenador de pacos de Guerra.
,... oo.
BlCetÓN %)1 INSTi'D'CCIÓN t DdL'O'TAKII:N''rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En Tista del telegrama que V. m. dirigió á
ellte Ministerio en 31 de mayo último, proponiendo para
\TloE'prtl3idente interino de la Comisión mixta de recluta-
miento de la proTincia de Granada, al coronel de Caballería
D. Eusebio Lópoz Vinuesa, el Rey (q. D. g.), Iilll ha servido
aprobar la citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim1ento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1902.
lleitr CapitáJI IOneral ie .A.ndlll~ci••
•••
Excmo. Sr.: En vista del 'tcrito que- V. E. dirigió á
eate<Ministerio e:a 31 de mayo último, proponiendo para
vicepresidente interino de la Comisión mixta de recluta-
:tniento de la provincia de la Coruña. al coronel d. Infante-
ria D. Jalio Crespo Zazo, 11 Rey (q. D. g.). !le ha I!lervido
aprobar dicha propuesta.
De real orden lo digo t\ V. E. para a1U cop.ooimiGnto y
demáe efeotofl. Dios guarde á V. E. mucho. liños. 'Ma-
drid 11 de junio de 1902.
&6or Capitán ceneral de GaUcia.
...........o•• ,
Ilxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por r••oluoión ftcha 11
del aotual, hatanido á bien nombrar Direotor de la Acade-
:tnia de Artillada, al coronel del cuerpo D. Manuel Bonet' y
e.Isa. . .
Il, leal ordealo dilO. V, lll. paxa m tonooma,iento y (1...
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máRl efectOl. Dios guarde al V. :S. muoho! año~. Madrid
12 da junio de 1902.
WlIniBB
Señor Oapitán leneral de OaBtilla la NueTll.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Artillería. .
"'Q
Excmo. S.r.: Acc&diendo álo propuesto por el Director
de la. Academia de Infauteria, y en analt'gia á lo prevenido
en el arto 39 del reglamento orgánico psra las Academias
militares,apro'bado por real orden de 27 de octubre de 1897,
el Rey (q. D. g.), Slí ha $ervido disponer que el primer te-
nientedeInfanteris. ayudante de profeao!, D. JOlé Ramol
Martines, n9mbrado ayudante de camIlO 4el general de bri..
gada D. Miximo Ramos y Orcaio. por real orden de SO de
mayo último (D. O. núm•. 117), continúa••n comisión, en
dicha A.eademia, hal!lta que hsyan t&rminado los &ximenel de
ñn dal curIO actual.
De rea.l orden lo di«;o , V. 11. para m eonoeimiento y d.
más efecros. Dios gnsrde á V. E. muchOl! añes. Mad1'id
11 de junio de 190:.
.i.r Capi~ll p ••ral do Norte.
Señorel CApitán leneral de la primfrA región) Ordenat1@r d.
pllgc>s de a.errA y Direct?r de la Academia-de Infantería.
••••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia protllovidapor el
recluta condicional En ilio Natino, vecino de Barajas, Alame-
da de Madrid «Quinfa Mascotu, en I!lolicitud de que, pre!!·
cindiendo de las revisiones qne debe sufrir en el expediente
de excepción como hijo de viuda pobre, se le autorioe para
poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), se ha !!ervido
desestimar dicha. petición, con arreglo á, lo prevenido en el
arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
11 de junio de 1902.
Señor Capitán zenelal de Castilla la Nneva•
-.-
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Excmo. Sr.: Én vista del eflcrito que V. E. dirigió á
este MiniBterio en 10 de mayo último, dando cuenta de que .
el tribunal médico de esa región le manifiesta qu.) con ob-
jeto de resolver en definitiva la propuesta de inutilidad para
el servido, formulada por la comisión m~dica que recono-
ció, en el Hospital civioo.mililitar de Cacares, al recluta Juan
Flores Fernández, á quien le fuá amputada la pierna derecha,
le es necesario oir el informe verbal de los médicos que com~
ponían la (Jitada comisión.
Resultando: que la real orden dlil 15 de abril de 1898
(D. O. núm. 83), dil!lpone que lee médico. que hayan hecho
la propuellta de inutilidad de individuo; á que la misma se
contrae, informarán al tribunal médico que ha de rellolver~
la, oontestando' las preguntas que, para el mejor acierto.
tenga por conveniente hacer cada uno de los componente.
de dicho iribunal.
Bef:Julta¡i,Qo: que eo;Q, atre¡lo ;, lo prtn:qidQ o~ ~13rtJ ~O
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de la ley de reclutamiento, son excluidos totalmente del ~er­
vicio ailitar los mozos inútiles por dtcfecto fi~ico, que pue-
dan, I!in intervp,nción de persona facultativa, declararse evi-
dentemente incurables. .
Resultando: que tales defectos se explican en la clase pri.
mera del cuadro de inutilidades; figurando en el número 10
del mi8mo la mutilación de una ó ambali extremidades infe.
riores, callo en que 6e encuentra comprendido el interesado.
ConsidHando: qua si bien en cierta clase de propuestas de
inutiliéad necesita. el tribumü médico oir á la comil'ión mé·
dica que las haya formulado, no sucede lo mismo con la del
recluta referido, por ser tan visible que podria resolverse en
consonancia con lo que prE!ceptúa el arto 80 de la citada ley,
.el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por V. E.,
se ha servido disponer que en el caEO de que se trata, no es
necel!aria la.comparecencia de la comisión médica. que for-
muló la propuesta de inutilidad del interesado, ante el .tri·
bunal mMico de la región, el cual debe. resolverla sinnece-
lidad de oir el informe verbal de aquélla.
De real orden lo digo á V. E. Mra su conocimiento y
demás efectos. Diolil guarde á V• .Hl. rnucaoll añOl. Ma-
drid 11 de junio de 1t02.
WEYLEB
Señor Capitán ¡enel&U ae Castilla la Nueva.
011.1 ....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oil·cular. Exomo. er.: Por el Minieterio de la Gober.a·
ción, en real orden de 13 de mayo último, se dijo á este de
la Guerra, lo siguiente:
«Con eilta fecha se dice á los Gobernadores presidentes
de lSi Comisiones mixtas de reclutamiento, lo que aigue:
Vista la real orden que el Miniiterio de la Gnerra dirige con
facha 10 de abril último, á este de la Gobernación, ellla que
!le manifieeta que varioe prófugos indultado. en virtud de
los reales (lecratos de 7 y 18 de diciembre último, Se hallan
en caja, comprendidos en el arto 10Q de la ley d& recluta-
miento, y que por el arto 3.0 de la real orden de 26 del mis-
mo me!, se determina que los que no hayan entrado en sor-
teo lo efectúen en uno supletorio, no expresándose si éste ha.
de verificarse en los ayuntamientos y por cuenta de qué áño,
como tampoco la fecha en qua se haya de celebrar, caso en
el que ee encuentran 108 mozos de que se trata, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dsl Rei-
no, atendiendo á las indicacione. que en la referida real
orden se hacen por el Ministerio de la Guerra, y que el
plazo para acogerse al indulto de que se trata, termina el'7
d~ junio próximo, ha tenido á bien resolver que el sorteo
lIupletori.o de los referidos mozos y de cuantos puedan ha·
lIarse en l'!U caso, le verifiquen el primer domingo de julio,
por cuenta del reemplazo á que pertenezcan dichos mozosJ
ti fuese alguno d. los tres que deben oBtar en fiJail, y por la
del corri.nte, llIi son de reemplazolil anteriores.-De real oro
den lo diiO á V. S. para Su conocimiento; siendo además la
voluntad de l. M., que de 10il resultados delliorteo, se remi~
tan relacionell á este MiniBterio para su publicidad en la
Gaceta dd Madriil, y se proced~ 00000 ISa provino ea la reAl
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orden circular de 31 de diciembre último, para los acogidos
al anterior decreto de indulto de 7 de febrero de 1901.»
De relll ord.n lo traslado" V. E. para su ceuocimiento y
demás efectoll. Diol gllal'de á V. E. muohOl aiiOl. 1111-
«lid 11 de junio de 1~Q2.
WEYLBB
Señor•••
Oi,·etüar. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Goberna-
ción en real orden de 23 ·de mayo'último, Be dijo á este de
la Guerrs, lo que sigue:
c:Con esta fecha se comunica al presidente de la Comisión
mixta de recl.tamieato de Madrid, la real orden siguiente:
Vista la instancia promovida por el mozo JlIséAntouio Imaz
San Pedro, en .úplica de que ss autorice la formación del
ex·pl!die.nte de au.encia de su padre, con objeto. de poder
alegar en su dia la exc<apción del caso 4.0 elel art. 87 de la
ley de r(3clutamiento vigente; y considerando que, como ma·
nifiesta el solicitante, los mozos que, por cumplir 20 años en
1902, no creian ser a.lilitados hasta el 1903, á Jos 21 años, en
virtud de lo' que dispone la iey de-25 de diciembre de 1899,
e~ natural que no haya·n. iMoado loa expedientes de auseu·
. cia de sus padres ó h6rmanoa en ignorado paradero, que
previene el arto 6~ del reglamento, por creer que podrian
hacerlo hasta mediados de 1902,8s decir, !eia. m6<'el! antes
de la cla¡ificación, que seria en 1903, S. M. el Rey (q. D. g.),
há tenido á bien acceder á lo solicitado, autorizando á dicho
mozo para que inl!ltruya, en el plazo que medíe desde esta
fecha á IIU clasificación en el reemplazo de 1902, el éxpedien-
te que previene el arto 69 del reglamento, para justificar la
ausencia de su padre, dándoie á esta. di¡;¡pollición carácter ¡e·
neral, por lo que respecta á los mozos dt:l mismo reemplazo
que se hallen en caso idéntico al de que lle trata.»
De real orden lo traslado á V. E. para eu conooiiniento "1
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 11 de junio de 1902.
Señor •••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándo¡:e justificado que 101S reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientell á lo. reempla'
zos que· se indican, están comprendidos en el arto 175 de la
vigente ley de recluta~iento y reemplazo del Ejército, el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se devuelva á los
interesados las 1.600 pesetal con que EQ redimieron del ierd-
cio militar activo, según las carta! de psgo l.'xpedidas en las
fechas, con los números y por las Delegaoiones de Hacienda
que en la citada relvción ie e:x:prelan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos con.iguientes. DiOl! guarde á. V. E. muohos añOS.
Madrid 11 da junio de 190~.
. WlllYLElt
eliore. Capitanes general~¡¡ de Valencia, Cataluña, Castilla
la Vieja yGalicia....../, ;..."y....,.~ .",...
Sefior Ordenador de pagofll de guerra.
». O. a.. 1518 13 ·jallQ 19&2 . 194'
td •(1) FECHAa CUPO de la. redención Número DelegUlees
'g. de lag de X"clucla
NOll1llUlS :Dll: LOS RECLUTAi t': Zona. cartas
que eX]lltiN:on
SO de pa~o 1.. O&1'li&1Pueble Pxovmcia Día Mes Año da P&¡¡Q
---
Pa@cual Gotenis Tauzá.•••.•••• 1899 Villarreal .•••••.•. 0astellón •• Caetellón ••. 2 liepbra .• iS99 lOS Caet.Uén.
Joaquín FerrE'r Sancho•.••••.•• 1899 ¡dem......... '.•••. ídem .... " idem.•..••. 20 nobre .•. 189!:) 62R idam.
José Llavadies Roinagot::ll...•••• U$!:)6 BeUvey........... Tarragona.• \·iUufranea.. 29 j,dero .•. 1899 190 Tarragona.
lIfaximino Rodrigo López.•••••• lR99 V('ga de Almanzll .• Ll'óu..•.•. León ...... ~ oebre .•. 18911 101 León.
Antonio Rodríguez Blanco•••.•. 181m Cerdedo•.•••.•.• ~ Pontevedra. Pontevedra.. 14 eepbre .. 18i19 72 Pontevedra.
Madrid 11 de junio de 1902.
Excmo. si.: En vilta de la instancia promovida por
el recluta del' reemplazo de 1901, por el cupo de Villadango8
(León), Gasilpíro Fuertes· Diaz, en- solicitud de que le sean
devuejtss las 1.500 pesetas que depositó para rediroirile del
servicio militar activo, en 30 de noviembre del año último,
BPgún carta de paga. núm. 58, expedida por la Delfgaoión de
Hacienda. de la. citada provincia; y resultando que el intere·
sado fué excluido temporalmente del servicio en el citado
reemplazo, y que no presentó en la Zona á que pertenece la
referida cp.rta de pago, la. cual conserva en su poder, el Rey
(q. D. g.), Be ha servido dispener que le sean devuelta/! las
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1.500 pesetas de referencia, por hallarSe comprendido 6n el
arto 175 de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimien~ y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. mucho. añas. Ma-
drid 11 de junio de·190~.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.12 juio 1ft! ........ 128
SECCION DE A.NUNGIOS
W 1T sr Fe • ·C _Al '5'~."lií'. e••-
1011118181&101 DEL 'DIARIO, OFICIAL I Y"COLECCIOI LEGiSLATIlA ~
~... '
Precia en venta de los ttimos del cDiario Ofioiah J «Colección L8gislativa l J dmerellOtlltt 11. ambas PábRoaOióftat..
Temos por trimemell de'los afios 1888 á 1897, al preaio de 4: pesetas cada tm.q.
U'h BÚBlero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
. .~.. .-
.... .",
~:L.B1CC1ZÓ:N" LlIiIIdDlt-¡r.,.,.::a:'x v .A.
Del t\Ao 1875, tomo 3.·, á 2'50.
De los a1ios 1876, liSO" 1881, 1884, 1.0 y i.o _del 18S6, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 "1 ¡gOl á fi pesetas
eam. 1'1'1l0. . '..
Un. número del día, O,!5 pesetas; a.trasa.do 0,00. '
, Los sefiol'es jefes, oficiales é individuos del K"Opa que dGSe&n adquirir toda óp~ do la úgislaDilM pnblicada,
podrQ hacerlo abonmuo {) peaetas meruiutUes. - ,
Lft A la Oo'ieccilm r..-egi8'fq,ti~., al precio de 2,50 pesetas fu:imestre.
2.a Al Diario Oficial, al ídem ds ó íd. íd., Y su alt.. podrá ser en primero da cualquier trimestre.
3.· Al Dw/¡," 9jiciaZ y Oolecc-iJyn l.egil~'lativa, ni ídem de 7 íd. íd. .
Todas 1ft! mbscripcionel daráu comien2lO en principio di trimestre DlJ,tural, ¡jQ8 oualquiara b facha de I1U alta.
'dentro de este perlodo,
Los pagoo hlm de ve:ritlcs.rae por ~delantado.
La correspondenoia y riros al A.dministrader.
La8 reolamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de log tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provinciag, ,de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de IDtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
•
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_...
• lo..."&1'9 .ifi uw EsMhleel.deu" .e lu;¡een .lIPlI. el••e 40 l..pre••II, e.t$II•• y ,....111....... Jlua l•••nerp.. .,lIepenlleJllelA'
lIel EJéreU., á preelo. ee."'.lee...
, CATAl~OGO DE LAS OBRAS QUE S¡'J HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
(lon. un APÉNO Ie E que contiene todas las variacioneJ ocurridas hasta 15 de abril últlmo.':-'Encna.derna~
tio en tela.-Su precio en Ma.drid: 6 pesetas.-Los pedidOl5 que ile sirvan á proVinciM..tondxán UIl riOftrlO de fiO.-
iUa$S per pato. di :iMnqueQ y 26 pOJ: <Jeri1ficad.o.
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